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Mektupçu Osman Bey
rİstanbul Vilâyeti eski mektupçusu Osman Ergin’in ö- 
lüm haberini bir 
gazete ilânından 
öğrendim. Gazete­
lerimiz, ayrıca bu ölümden bahset­
mediler
Yazan
L Halûk Y, Şehsüvaroğlu 1da yalnız onlardanbahseder. Bu tın’a- neyi değiştirmek ve ilim adamları­mıza lâyık olduk­ları alâkayı gös-
Beş yüz küsur yıldaııberi bizim
gin, beş cilt halinde «Türkiye Ma­
arif Tarihi» ni yazmıştır. Bu eser, 
muhtelif bakımlardan büyük bir
olan İstanbul hakkında yapılmış önem taşımaktadır
tetkikler pek fazla değildir. Bu 
mevzuda çalışmak istiyenler, dai­
ma büyük bir boşlukla karşılaşır­
lar.
Osman Nuri Ergin, İstanbul ta­
rihi üzerine easlı çalışmalar yap­
mış olan ilim adamlarımızdan biri­
dir. Muhtelif eserlerinden bu şeh­
rin tarihini öğrenmek mümkündür. 
Bu mevzuda çalışanlar, üniversite 
gençleri onun eserlerinden müstağ­
ni kalamazlar Herhalde İstan­
bul Belediyesi de ilmi çalışmaları 
için sık sık onun kitaplarına mü­
racaat ediyordur
Beş ciltlik «Mecctic-ı Umur-u 
Belediye» nin birinci cildi, İstan­
bul şehrinin mükemmel bir tarihi­
ni ihtiva etmektedir Çeşitli meba- 
ninin tarihçesini, esnaf teşekkülle­
rini, belediyeye ait nizamları ve 
birçok İstanbullunun hal tercüme­
sini bu eserde bulmak mümkün­
dür. Ayrıca «İstanbul Şehremin- 
leri» adlı eseri de kuruluşundan 
itibaren vazifeye gelen İstanbul 
şehreminlerinin hal tercümeleri ve 
şehreminlikleri sırasında yaptık­
ları hizmelteri tafsilâtiyle hikâyet 
etmektedir Bugün hu konuda böy­
le toplu ve etraflı bir ikinci eser 
mevcut değildir,
İstanbul hakkındaki «İstanbul 
Müessesat-ı Hayriye-i Sıhhiyyesi, 
İstanbul Şehir Rehberi, Cumhuri­
yet ve İstanbul Mahalli İdaresi, 
BeJed! Mevzular, Beledî Bilgiler» 
gibi kıymetli eserlerden başka
Millî Eğitim Bakanlığı, kendi ta­
rihine dair, böyle mühim bir eser 
vücuda getirmiş olan ilim adamı­
nın ölümü ile herhalde alâkadar 
olmuş, ona lâyık olduğu ihtiramı 
göstermiştir. Pek temenni ederiz 
ki, okullarımızda, öğretmenler bu 
kıymetli âlimin ölümü münasebe­
tiyle konuşmalar yapıp şahsiyeti­
ni ve eserlerini genç nesillere, et- 
rafiyle izah ederler ve yine Ba­
kanlık onun ismini bu maarif mü- 
essesesine vererek ebedileşmesini 
sağlar
Osman Nuri Ergin ölçüsünde 
insanları çok giiç yetiştirebiliyoruz 
ve cemiyetimiz bu tip insanlara 
karşı lâzım gelen alâkayı, hürme­
ti göstermiyor. Cemiyeti bu yolda 
hazırlamak vazifesi şüphesiz ki, ba­
sın ve Mlilî Eğitim Bakanlığın» 
düşer Gazetelerimiz bu çapta bir 
ilim adamının ölümünden bahset­
mezlerse. bu büyük bir noksanlık­
tır Millî Eğitim Bakanlığı bu ö- 
lüm karşısında okulları ikaz etme­
mişse ve bu cenazede temsil edil­
memişse bu da büyük bir noksan­
lıktır
Memlekette, bilhassa 145 tenbe- 
i ri, pek çok siyaset adamının orta- 
| ya çıktığını gördük. Fakat Osman 
ı Bey ölçüsünde kaç ilim adamı ye- 
tiştirebildik? Arşivlerde, kütüpha- 
| nelerde geçen ömürlerin sonu, ha- 
| tırlanmadan, sorulmadan ölüp git­
mektir. Parlak makamlar, medih- 
ler, tahsisatlar hepsi siyaset adam-
pek mühim olarak Osman Nuri Er-i larına ait imtiyazlardır. Basınımız
termek zorundayız. Bütün medeni 
memleketlerin yaptıklarını, aynı 
ölçüler içinde, biz de yapmalıyız.
Türk cemiyeti eski asırlarda 
ilim adamlarına gösteridği alâka 
ve saygı ile üzerine takdir toplı- 
yan bir milletti. Bu yoldan ayni» 
mamız kötü olmuştur.
Osman Nuri Ergin, Malatya'nın 
bir köyünde, bir çiftçi babadan 
dünyaya gelmiş, küçük yaşta ye­
tim kalıp Darüşşafakaya yazılmış, 
sonra stanbul Darülfünunu Edebi­
yat Fakültesini bitirmiştir. Genç 
yaşında İstanbul Belediyesine inti­
sap eden Ergin, Beleidyenin muh­
telif memuriyetlerinde, otuz yıldan 
fazla çalışmış ve bu arada, İstan­
bul Vilâyet Mektupçuluğunu da 
yapmıştır.
Osman Nuri Ergin, yukarıda bah­
si geçen eserlerinden başka, oku­
duğu Darüşşafakamn tarihçesini 
yazmış, bir de Muallim Cevdete 
dair büyük bir eser vücuda getir­
miştir Bu eser Muallim Cevdetin 
hayatından maada, onun yaptığı 
muhtelif çalışmaları, İçtimaî ha­
yatımıza dair kaleme aldığı mev­
zuları ve müellifin kıymetli haşi­
yelerini de ihtiva etmektedir.
Osman Nuri Ergin, bütün bu il­
mi çalışmalarından başka İstanbul 
Belediyesi matbaa ve kütüphane­
sinin kurulmasını temin etmiş, o- 
rada bir arşiv yapmış ve Beledi­
ye mecmuasını da neşre başlamış­
tır. Bu kütüphane, İstanbul şehri 
tetkikleri içn pek mühim bir mü­
essesedir. Muhtelif şahısların hu­
susî kütüphanelerini de ihtiva e- 
den bu müessesede İstanbul için 
yazılmış, yabancı dillerdeki eserle­
rin mühim bir kısmı, toplu bir 
halde bulunmaktadır. Osman Bey 
de kendi zengin kütüphanesini bu­
raya vasiyet etmiştir. Herhalde 
bu kitaplar da ilâve edildikten 
sonra, Belediye Kütüphanesi daha 
zengin bir mahiyet alacaktır.
Ayrıca, eski gazete ve koleksi­
yonları itibariyle Belediye Kütüp­
hanesi, Üniversite ve Millet Kü­
tüphaneleri gibi zengindir.
İstanbul için, ömrünün sonuna 
kadar, yorulmadan çalışan ve bir­
çok kıymetli eser vücuda getiren 
bu değerli ilim adamının hâtırası­
na İstanbul Belediyesinin de alâ­
ka göstereceği şüphesizdir.
Mektupçu Osman Bey, terbiyeli 
ve mütevazı bir insandı. Son za- 
malnarda, onunla, sık sık Sahaf­
lar ÇV.-şısında karşılaşırdık. Bü­
tün temennime rağmen, bir gün 
karşı karşıya oturup sevdiğimiz 
şehrin tarihinden, uzun uzun ko­
nuşmak kısmet olamadı. Benim 
hastalıklarım, sonra onun rahatsız­
lıkları hu müşterek arzumuzun ta­
hakkukuna fırsat vermedi. Son 
zamanlarda çarşıda da rastlayamaz 
olmuştum. Sıhhat haberlerini, ki­
tapçı Raif Efendiden sorardım. 
Sonra ben hastalandım ve bir sa­
bah, yatağımda, bir gazete ilânın­
dan acı haberi öğrendim. Bu 8- 
lümle İstanbul şehri büyük bir ta­
rihçisini kaybetmiştir. Daha onun 
kaleminden, muhtelif mevzularda 
nice kıymetli tetkikler okumalı 
idik. Fakat, herhalde, memleke-. 
tine en çok hizmet etmiş münev­
verlerimizden birisidir ve eserleri, 
tek başına, onun ismini çoktan 
etedüestirmistir.
Millî Kütüphanemizde büyük bir 
yer işgal ediyor. Bugün olduğu gi­
bi yarın da, tetkik erbabı, onun 
eserleri üzerine eğileeek ve ondan 
çok şeyler öğreneektir.
sltanbul sokaklarının birçoğuna 
millî isimlr verdiren TahmetüPİn 
ismini de bir sokağımızda görmek 
ve şehrin ona lâyık bir köşesinde 
bir büstünü selâmlamak herhalde, 
büyük bir kadirşinaslık olur- zan- 
nmdayız. Allah gani gani lahmet 
ihsan etsin.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
